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В статье рассматриваются услуги пластических хирургов как 
инструмент телесных модификаций. В современных условиях тело имеет 
особое значение, поскольку подвергается различного рода практикам 
конструирования, позволяющим реализовать широкий спектр потребностей: 
от смысложизненных до эстетических. Лидирующие позиции в российской 
пластической хирургии занимают такие операции как блефаропластика, 
пластика молочных желез, ринопластика. Результаты экспертного опроса 
специалистов, деятельность которых связана с модификациями человеческой 
телесности (n=32), проведенного в 2018 году в г. Екатеринбурге показывают, 
что обращение к пластическим хирургам является одной из самых рисковых 
практик конструирования. При этом практика эстетической модификации 
тела становится все более доступной широким слоям населения. 
Потребителями услуг пластических хирургов выступают в соновном 
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здоровые люди. Если для больных людей пластика является решением 
физиологических проблем, то для здоровых - это реализация потребностей в 
самоутверждении и повышении статуса. 
Annotation 
In this article, the services of plastic surgeons as a tool for bodily 
modifications ware considered. A body has the special meaning in modern 
conditions because it‘s subjected to various kinds of practices, allows for a wide 
range of needs: from life meaning to aesthetic. Leading positions in Russian plastic 
surgery are occupied by such operations as blepharoplasty, breast augmentation, 
rhinoplasty. The results of an expert survey of specialists whose activities are 
related to modifications of human physicality (n = 32), conducted in 2018 in 
Yekaterinburg, show that turning to plastic surgeons is one of the most risky body-
design practices. The main consumers of plastic surgeons are healthy people. If 
plastic is a solution to physiological problems for sick people, then it‘s a 
realization of the need for self-affirmation and raising the status for healthy people. 
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Введение. Телесные модификация - проблема, который входит за пределы 
исследования медицины, философии, культурологии. Сегодня  к изучению 
вопроса конструирования тела обращаются и социологи. В социологической 
науке утверждается такая отрасль социологического знания как социология 
тела. Исследования в этой области касаются различных форм и видов 
телесного дизайна [1].  
 Особое внимание среди многообразия практик конструирования 
следует уделить пластической хирургии. Это связано с возрастанием 
численности пациентов хирургических клиник, которые затрачивают 
значительные финансовые средства для изменения своей внешности. По 
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данных американской ассоциации пластических хирургов [2] наиболее 
распространены такие операции как пластика молочных желез, липосакция, 
ринопластика (пластика носа), блефаропластика (пластика век), 
абдоминопластика (пластика живота). Следует отметить, что не только 
женщины, но и мужчины становятся пациентами пластических хирургов: 
13% от всей совокупности клиентов медицинских учреждений составляет 
мужская общность. При этом имеются гендерные различия в выборе 
телесных модификаций. Так, мужчины, прежде всего, останавливаются на 
ринопластике, а женщины - на липосакции.  
 Согласно данным аналитического центра Vademecum [3] лидерство в 
российской пластической хирургии занимают такие операции как 
блефаропластика, пластика молочных желез, ринопластика. Всего же за 2017 
год россияне потратили в клиниках эстетической хирургии 12,3 млрд рублей. 
Востребованность этих операций связана, прежде всего, с тем что сегодня 
активно развивается рынок косметологии, на котором используются, 
например, малотравматичные процедуры (ботулотоксины, филлеры, 
биоревитализация и пр.). Медицинские техники и технологии 
безоперационного вмешательства позволяют корректировать человеческое 
тело. Согласно специалистам Американского общества эстетической 
пластической хирургии (ASAPS) наиболее востребованными будут такие 
модификации как лазерная подтяжка груди, ботокс 2.0, лабиопластика 
(интимная пластика), филлеры для формирования области вокруг глаз [4]. 
 Методы. В 2018 году нами было проведено социологическое 
исследование. Его объектом стали специалисты, деятельность которых 
связана с конструированием человеческого тела. Основным методом сбора 
информации стало полуформализованное интервью. В качестве ключевых 
информантов были выбраны модельеры (n=6), психологи (n=5), инструкторы 
по фитнесу (n=5), врачи-косметологи (n=4), врачи-хирурги (n=4), врачи-
диетологи (n=3), врачи-неврологи (n=2), мастера татуирования (n=3).  
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 Результаты и дискуссия. Результаты экспертного опроса 
специалистов, деятельность которых связана с модификациями человеческой 
телесности (n=32), проведенного в 2018 году в г. Екатеринбурге утверждают, 
что обращение к пластическим хирургам является одной из самых рисковых 
практик конструирования. Отметим, что наиболее безопасными практиками 
были названы физические нагрузки и рациональное питание, с помощью 
которых возможно моделирование телесности. Как отмечает один из 
информантов: «...люди, конечно, задумываются о последствиях операций, 
потому что осложнения, как правило, бывают необратимыми...» (муж., 
пластический хирург, стаж работы 12 лет).   
 Потребителями услуг пластических хирургов выступают, как правило, 
здоровые люди. Например, при опросе американских студентов-медиков, 
большая часть респондентов изъявила желание специализироваться в 
области ринопластики и пластики молочных желез, к которым обращаются 
больше здоровых людей. Меньше всего студентов готовы углубленно 
изучать такую область хирургии как пластика периферического нерва на 
уровне предплечья и кисти [5]. Если для больных людей пластика является 
решением физиологических проблем, то для здоровых - это реализация 
потребностей в самоутверждении и повышении статуса. Наиболее острой в 
современных обществах выступает проблематика соответствия тела 
требованиях социальной среды, актуализируется «желание продлить 
состояние молодости так, чтобы внешний облик соответствовал внутреннему 
ощущению ее сохранения» [6, с. 71].    
 В нашем исследовании информанты подняли вопрос доступности услуг 
пластических хирургов, при этом мнения опрошенных разделились. Большая 
часть экспертов полагает, что пластическая хирургия наименее доступна в 
системе практик конструирования тела. Однако, как замечает один из 
информантов: «По сравнению с прошлыми десятилетиями эстетика стала 
более доступной, потому что уровень жизни вырос и разнообразие процедур 
стало больше» (муж., пластический хирург, стаж работы 17 лет).   
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 Сегодня российский рынок пластической хирургии переживает 
значительные изменения. Это связано с тем, что с 3 июля 2018 года вступил в 
силу Приказ Министерства здравоохранения РФ № 298н «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи по профилю «―пластическая 
хирургия‖» [7], который ужесточает требования к квалификации 
пластических хирургов и оснащению их кабинетов, в которых должны быть 
переносные наборы для реанимации, стерилизаторы для медицинских 
инструментов и пр. В настоящее время Росздравнадзор проводит 
внеплановые проверки медицинских организаций на соответствие 
требованиям. С одной стороны, такой подход ориентирован на сохранение 
здоровья клиентов пластических хирургов. С другой стороны, видятся и 
негативные последствия, которые заключаются в следующем. Во-первых, 
стоимость услуг может повысится в силу «ухода» с рынка специалистов, не 
соответствующих квалификационным требованиям, но обладающих 
большим опытом успешно проведенных операций. Во-вторых, на рынке 
станут развиваться неформальные практики оказания медицинских услуг: 
специалисты «уйдут» в подполье и операции будут осуществляться уже не в 
специально оборудованных клиниках, а в домашних условиях. Это обострит 
вопросы защиты прав пациентов, трудности в этой сфере вот уже не одно 
десятилетие сопровождают застрахованных [8].     
Заключение. В целом, наше исследование показало, что спрос на 
услуги пластической хирургии обусловлен не смысложизненными 
потребностями в сохранении здоровья, а социальным факторами, которые 
транслирует современное общество. Пластические операции занимают 
лидирующее положение в структуре рисковых практик модификации тела. 
Мы полагаем, что обращение и мужчин и женщин к эстетической хирургии 
не будет снижаться. Это связано с тем, что по оценкам экспертов, 
пластические операции самый быстрый способ достичь такого тела, которое 
бы соответствовало стандартам и представлениям о красоте.  
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